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摘  要 
1945—1965年上海电影发展历史,是中国电影史一个十分重要的内容。上
海电影在这 20年间发生了让人意想不到的巨大变化，先是在战后迅速恢复、发
展乃至繁荣，成就中国电影又一个辉煌，重新成为中国电影的中心。然而，随
着中国社会巨大的历史变化，上海电影极短时间内迅速地从中心沦为边缘。前
后天壤之别导致这 20年间上海电影成为中国电影学研究的一个重要课题。 
论文从上海电影发展史本体角度出发，将 1945-1965年间上海电影作为一
个整体来研究，通过对历史、社会、政治、文化、电影等隐形与显性话语符码
体系研究，基于中国大历史维度，历时性思考、探究这 20年上海电影影像叙事
理念、时代主题、共名与无名景象、产业机制、类型特征、集体文化症候、国
族想象、社会情绪、符码形态、传播格局、资源共置等命题，寻找这 20年上海
电影内在一致的历史发展脉络，获得这 20年上海电影共通的艺术本质范式和历
史发展动力结构，从而描画出这 20年上海电影发展的规律性态势轨迹图，为当
下中国电影发展提供一点历史性镜鉴。 
论文以 1953年为界，将这 20 年上海电影分为两个阶段，进行对比性研究。
1945-1952年这一阶段，论文突出寻找上海电影高度发达背后，却因为现实政
治、经济和思想的困境形成了社会怨恨情绪，在国族想象与革命乌托邦吸引下，
上海电影隐含了暴力与革命的影像话语，影像内部已经蕴涵后一阶段盛行的斗
争、革命、理想等叙事主题。1953-1965年这个阶段，我们一是从传播学角度，
结合新政权加强全国电影传播网络建设，打破以上海为代表的城市中心化电影
传播格局，构建一个农村为主的电影传播格局，寻找这个阶段上海电影从中心
走向边缘的政治性原因，二是农村等边缘区域为主的电影传播空间，客观上促
成了上海电影更广泛地传播，反而增强了上海电影中心性主体功能发挥。三是
此时上海电影在政治规训下，类型特征、影像符码发生了变异，但是电影作为
一个富裕而多面的影像符码系统，借助历史、戏曲、民俗等富有解释空间的电
影叙事符码系统，实现了类型化电影的隐形存在。四是在全新的社会制度下，
电影明星已经消失，但是优秀人民演员的评选、政治造星运动、观众投票等政
治性电影活动依然包含了明星机制，明星依然具备强大的明星效应，于是明星
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II 
成为一个悖论性存在。五是我们重点探讨上海电影的艺术性、娱乐化、商业化
传统如何在沪语电影、政治主流电影中隐然存在，从而保留了上海乃至中国电
影的艺术传统血脉，成为今天中国电影宝贵的资源。 
论文内容分为上下编，上编部分共有两章，第一章主要内容：一是对这个
阶段自主与多元电影机制研究，二是跨媒介、跨时空角度下探寻上海电影媒介
传播形态，三是对这个阶段上海电影成熟的明星与明星制、明星典型个案进行
研究。第二章重点对上海电影这个阶段面临的政治困境、经济困境、电影影像
话语体系困境、电影的抗争等命题，给予史料性研究和梳理。同时，核心是探
究战后上海民众群体，由于现实苦难，形成了希望而怨望乃至怨恨的社会情绪，
最终促成大量电影作品隐含了斗争、革命、乌托邦想象等影像话语。下编共有
两章，第三章主要是研究在电影放映队大量建立的基础上，农村与农民为主的
全国电影传播格局形成，上海电影借助新的传播空间实现了更广范围的传播和
影响。面对强势政治规训，电影影像符码系统的自足性，促成了戏曲电影、历
史电影等类型电影特征的隐形存在。这个时期，电影明星由于政治性原因，二
律悖反是其本质特征。第四章主要是从沪语电影和主流电影作品影像中寻找出
上海电影的艺术性传统。积极探寻这个时期外来电影资源的隐形存在形态，证
明这个阶段上海电影开放性传统依然存在，成为后来中国电影能够顺利对接外
国电影艺术传统的重要基础。 
关键词：  上海电影；隐性与显性；主体与态势;传承与发展 
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Abstract 
1945 - 1965 Shanghai film development history, is a very important historical 
period of Chinese film history. Shanghai film in the past 20 years there have been 
unexpected changes, first in the post-war rapid recovery, development and even 
prosperity, the achievements of Chinese film and a brilliant, re-become the center of 
Chinese film. However, with the huge historical changes in Chinese society, the 
Shanghai film in a very short period of time quickly from the center into the edge. It 
is an important issue in the study of Chinese film science in the past 20 years. 
   From the perspective of Shanghai film development history, this paper studies 
Shanghai film as a whole from 1945 to 1965. Based on the research of stealth and 
explicit discourse system of history, society, politics, culture and film, , The 
diachronic thinking, to explore the 20 years of Shanghai cinema video narrative 
concept, the theme of the times, names and nameless scenes, industrial mechanisms, 
type characteristics, collective cultural symptoms, national imagination, social 
emotions, symbol form, transmission pattern, resources And then to find the 20 
years of Shanghai film in the same historical development context, access to the 20 
years of Shanghai film common art essence of the paradigm and historical 
development of the dynamic structure, thus depicting the 20 years of Shanghai film 
development trend pattern, For the current development of China's film to provide a 
little historical mirror. 
In 1953, the paper divides the 20 years' Shanghai film into two stages, and 
makes a comparative study. 1945 - 1952 this stage, the paper focused on looking for 
a high degree of development behind the Shanghai film, but because of the reality of 
political, economic and ideological dilemma formed social resentment, in the 
national imagination and revolutionary utopia attracted, the Shanghai film implied 
violence and Revolutionary image discourse, the image has been implied within the 
stage after the popular struggle, revolution, ideal and other narrative themes. 1953 - 
1965 this stage, we first from the perspective of communication, combined with the 
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new regime to strengthen the national film communication network construction, 
breaking the Shanghai as the representative of the city center of the film 
transmission pattern, to build a rural-based film transmission pattern, looking for 
this Stage of the Shanghai film from the center to the edge of the political reasons, 
the second is the marginal areas of rural areas such as film communication space, 
objectively contributed to the spread of Shanghai film more widely, but enhanced 
the Shanghai film center main function. Third, at this time the Shanghai film in the 
political discipline, the type of characteristics, image symbols have changed, but the 
film as a rich and multi-faceted image code system, with history, opera, folk and 
other explanatory space of the film narrative code System, to achieve the type of 
film invisible presence. Fourth, in the new social system, the movie star has 
disappeared, but the outstanding people's actor selection, political star sports, 
audience voting and other political film activities still contain the star mechanism, 
the star still has a strong star effect, so the star became A paradoxical existence. 
Fifth, we focus on the art of Shanghai film, entertainment, commercial traditions in 
the Shanghai film, political mainstream film hidden in the past, thus retaining the 
Shanghai and Chinese cinematic art of traditional blood, become today's Chinese 
film valuable resources. 
The contents of the paper are divided into two series. There are two chapters in 
the above section：The first chapter of the main content: First, this stage of 
independent and multi-film mechanism research, the second is cross-media, across 
time and space to explore the spread of Shanghai film media form, the third is on 
this stage of Shanghai film mature star and star system, star typical Case study. The 
second chapter focuses on the political dilemma, the economic predicament, the 
plight of the film and video discourse system, the protest of the film, and the 
historical research and combing of the Shanghai film. At the same time, the core is 
to explore the post-war Shanghai public groups, due to the reality of suffering, the 
formation of hope and grievances and even resentment of social sentiment, and 
ultimately contributed to a large number of film works implied struggle, revolution, 
utopian imagination and other video discourse. There are two chapters in the second 
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section: The third chapter is mainly on the basis of the establishment of a large 
number of film projection team, the formation of rural and farmer-based national 
film transmission pattern, Shanghai film with the new communication space to 
achieve a wider range of communication and influence. In the face of strong 
political discipline, the film image system of self-sufficiency, contributed to the 
opera film, historical film and other types of film features invisible existence. 
During this period, the film star because of political reasons, the two paradox is its 
essential characteristics. The fourth chapter is mainly from the Shanghai language 
film and mainstream film works to find out the artistic tradition of Shanghai film. 
And actively explore the invisible existence of foreign film resources in this period, 
to prove that this stage of Shanghai film open tradition still exists, as later Chinese 
films can successfully docked the important basis of foreign film art tradition. 
Key Words:  Shanghai Film; Implicit and Explicit ; Subject and Symptoms；
Inheritance and development 
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绪 论 
一、研究问题及背景 
   中国电影作为一门真正独立艺术的标志性历史事件和节点均发生在上海，这
就决定了上海电影在中国电影史上举足轻重的地位。戏曲电影《定军山》作为中
国电影的第一部出现在北京，其历史事件整个过程及其相应的史料在电影学界一
直存在异议，“所谓‘谭鑫培之戏曲电影《定军山》当属误传’”①。自电影进
入中国后，上海曾经是中国电影发展的中心、基地。然而，在历史的隧道里上海
电影经历了无法自控的历程，整个电影系统发生了巨大变化。上海电影中心地位
什么时候开始丧失的？导致这个中心地位丧失的原因有哪些？上海电影影像叙
事为何产生如此巨大的历史性的变动？诸多疑问，都成为选择 1945-1965年上海
电影研究的重要动因。 
之所以选择 1945年 8月这个全民族抗战胜利时间作为我论文研究的起点，
一方面因为，中国电影包括上海电影在 1945年后迅速恢复发展，成为中国电影
发展第二个高峰，在 1945-1949 年四年时间里中创造了上海乃至中国电影史上的
辉煌。这个时期中国电影界的现象是上层知识界的文化精英转行进入电影产业领
域，导致此时期电影人文内涵、色彩丰富，形成了中国特色的现代电影新模式，
史称“战后新电影”②。另一个原因，选择 1945-1965年这 20 年间的上海电影发
展历史，是因为这 20年间上海电影的许多典型性历史事件和重大电影现象仍然
对今天上海电影乃至中国电影发生影响并具有诸多启发性价值。 
目前学界共识即 1949年新的政权和国家建立作为上海电影丧失中心地位的
重要原因，以此作为判定上海电影中心地位丧失的标志性历史事件。确实，政治
原因是导致上海电影中心地位丧失的主要原因③，然而，显而易见的是，这种政
                         
①
 黄德泉.戏曲电影《定军山》之由来与演变[J]．当代电影，2008（02）：111． 
②参见饶曙光.中国电影市场发展史[M]．北京：中国电影出版社,2009：195. 
③新中国在“一五计划”时候,第一任电影局局长袁牧制定了《首都电影村建筑计划(草案)》，准备将上海
电影生产中心全部迁到南京,集中全国之力在北京西郊，打造一个占地 8000余亩的电影工业基地，计划没
有得到政务院的批准。石川.政治·影像·诗意——1949-1966年的中国电影[D].中国艺术研究院博士论文，
2001-06：7-8. 
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治叙事代替电影艺术本体叙事，从电影学研究来看，则不具备充分的学理说服力。
一个电影史的问题如此简单武断地给予一个政治权威的“阉割”，其隔靴搔痒式 
“异化”学术研究思路显而易见，自然关于上海电影历史本质认知的科学性值得
怀疑。论文将以此为鉴，从电影艺术本体出发，以历史事实为依据，尽力还原历
史现场，最大限度寻找上海电影这 20年间本质性历史真实，得出符合电影本体
规律的历史答案。论文认为上海电影中心地位丧失标志性年份是 1953年，因为
这一年，上海电影从经济机制、商业环境、制片营销以及观影方式等各个方面都
发生了本质改变，上海电影走向政治意识形态宣教模式。以此为分界点，分成两
个阶段。第一阶段（1945-1952），上海电影中心地位依然存在，但是，已经存
在种种削弱电影艺术本体的历史现象。在现实苦难的逼迫下，以民族救亡为内核
的现代国家民族的理想化预设下，电影一步步走向了革命乌托邦自觉追求，并转
变为时代的共名主题，发挥着规训电影影像话语的权威能量，这个力量导致这个
阶段上海电影艺术本体和中心地位的逐步丧失。第二阶段（1953-1965），上海
电影中心地位的丧失已经成为现实，然而论文的关注重点则是中心地位丧失的同
时，思考上海电影这个阶段在隐性空间里依然保留的艺术性特征和主体性功能。
从中努力梳理出上海电影的艺术传统，明确在政治决定和影响一切的环境下，上
海电影仍然发挥了它的艺术性影响力，仍然顽强地保留了上海电影乃至中国电影
的艺术传统血脉，这成为论文研究重点。 
学界对于中国电影的战后阶段（1945-1949）研究成果丰富，但是将上海电
影作为阶段史研究相对不多。新世纪以来，尤其是 2005年中国电影百年以来，
“十七年”电影成为学术研究的热点，侧重政治历史视野下的一元化研究，多是
某类专题如工农兵文化、乡村影像等，针对上海的地域电影史研究则不多。如
2013 年 10 月，体现新世纪关于十七年电影研究学界最新成就、由中国电影艺
术研究中心（中国电影资料馆）主办的“中国‘十七年’电影学术论坛”，会议
十多个主、分论坛，共有全国几十所大学及科研院所的近百名专家学者，研究选
题多是类型电影与女性电影，港粤电影与产业研究等内容，其中万传法先生的
《“十七年”电影中的上海城市想象及现代性研究》部分内容涉及上海电影。总
体上，对十七年电影的研究有的是政治史框架下的电影发展过程研究，有的是以
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论代史的阐释研究。前者过度强调政治性，后者则过度突出电影史研究主观阐释
功能，两者均是外围性电影研究。从电影艺术本体出发，按照电影艺术特征构建
的电影史相对较少。近年来，随着电影新史料和新的史学方法出现，摆脱政治史
的框架，从电影自身出发的本体研究成为趋势，本文就是其中一个。 
 “重写电影史”研究理念提出以来，地域史和断代史研究成为新的研究方
向，上海电影史研究是其中一个重点和难点。学界正在呼吁“要努力填补电影专
门史、区域电影史、断代电影史……等研究领域里的一些学术空白。……在中国
区域电影史（如……上海电影史等）研究领域 ；……有一些学术空白需要及时
填补”①。电影史研究，地域电影阶段史研究已经陆续有研究，但是上海电影阶
段史研究成果相对较少。统计 2009-2015年国家社科基金艺术学电影学资助项
目，其中，纯粹上海电影区域史研究并不多，占据绝对多数的是电影专题史、电
影通史、电影类型研究，共计 42 项，占 2009-2015年国家社科基金艺术学资助
项目电影类总数 90%，如曲春景《中国电影的叙事伦理批评》、张同道《全球化
语境下中国纪录片发展战略研究》、陈犀禾《中国电影的国家理论建设研究》、
吴冠平《中国电影评论思想研究（1977-2012）》、路春艳《中国类型电影叙事
策略及价值观研究》、段运冬《中国主流电影问题史研究》、赵卫防《60年来
香港和内地电影互动及影响研究（1949——2009）》、陈旭光《当代中国电影的
创意研究：理论与实践 》等。可见研究上海电影的阶段史是当前学术创新点，
具有丰富的空间需要深入的研究，而本论文选题则符合这个新的研究趋向。 
综上所述，基于电影研究的诸多现状，出于电影史研究的创新性动机和个人
对这个历史阶段的情感倾向，最终锁定了 1945年-1965年这 20年上海电影作为
研究对象。 
二、学术史回顾 
   目前，中国电影学界在断代史、专题史上的研究不断开拓，成为“重写电影
史”命题下新的研究维度。地域性断代史多数集中在香港电影、台湾电影的研究，
也有部分地方电影史研究如北京、山东、江苏等地区电影研究。整体来看，绝大
                         
① 周斌.中国电影史研究的新课题与新拓展[J]．当代电影，2012（12）：63-64. 
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多数集中在电影断代史的研究，地域性断代史研究相对不多。作为中国电影重要
的基地，上海电影研究也是学界一个重要研究内容，但是在系统性、立体化、多
元化上仍待加强。 
    （一）宏观中国通史研究中的上海电影 
中国电影的研究历来多侧重通史研究，在这样的框架下，研究内容包含了上
海电影。这些研究者热衷于中国电影的整体性历史规律和特征的研究，但多数电
影重大历史事件、优秀经典电影作品却是上海电影的内容。结果就是：侧重中国
宏大电影史的研究，突出社会、文化、政治等内容，上海电影的地域性和本体特
征则被遮蔽。代表有徐耻痕的《中国影戏大观》；程树仁的《中华影业史》；谷
剑尘的《中国电影发展史》；郑君里的《现代中国电影史略》；程季华主编《中
国电影发展史:初稿》第一、二卷；台湾杜云之著《中华民国电影史》；丁亚平
著《影像时代:中国电影简史》；虞吉等著《中国电影史纲要》等。其中对当前
学界影响巨大的程季华主编《中国电影发展史:初稿》第一、二卷颇为典型。作
为中国电影学界在 1949年后重要的电影史著作，保留了 1949 年以前中国电影的
大量史料、文献。其中多数是上海电影史料，包括大量电影作品、剧照等。其实，
多数论述的对象均是上海电影。当然，这部著作也对延安地区电影、苏联电影在
中国的传播等都做了专题专章研究，但是大多数内容依然是上海电影作为主要内
容。即使如此，其宏大的政治性电影叙事，隐含了对上海这个地区作为中国电影
中心有意或无意的忽视，包含了对上海电影的政治性歧视和改造。实质反映了
1949年后，政治性力量对上海电影的规训和改造。这样的改造不仅通过现实政
策和人力物力等方面措施，大力扶持全新的电影发展中心——北京的发展，而且，
在电影史研究中，亦积极按照现实政治要求对上海电影进行历史话语的改造和重
构，以此对上海电影在中国电影中主体性形象做了话语叙事上的遮蔽。然而，由
于上海电影在中国电影占据的体量太大，再加上大量电影史料性内容存在，导致
这部中国电影史在出版后，不久就被批判，不准再版。直到“文革”结束，1980
年再次出版。这样的历史经历，就充分说明了这部电影史关于上海电影的叙事存
在两难境地和悖论性，一方面努力通过政治性的主流历史研究方法和话语体系给
予阐述，另一方面，由于大量上海电影文献性历史材料的存在，结果历史材料的
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